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Perdarahan paska persalinan sampai saat ini merupakan penyebab terbanyak dari kasus 
kematian ibu di negara berkembang, hal ini berhubungan dengan kepatuhan bidan dalam 
melaksanakan manajemen aktif kala III yang bermanfaat untuk mempersingkat waktu 
kala III, mengurangi perdarahan paska persalinan dan mengurangi kejadian retensio 
plasenta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kepatuhan dalam melaksanakan manajemen aktif kala III oleh bidan dalam 
pertolongan persalinan.Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan 
rancangan  
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adlah 285 bidan yang tersebar  
pada 22 Puskesmas, di wilayah Kabupaten Wonosobo, dengan teknik pengambilan  
sampel secara proposional random sampling, dengan jumlah sampel 56 orang bidan. 
Analisis data secara univariat dan bivariat dengan menggunakan computer dengan 
signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan, pendidikan, 
umur, masa kerja, status persalinan berhubungan dengan kepatuhan bidan dan untuk 
sikap, kebijakan serta social budaya tidak berhubungan dengan kepatuhan bidan dalam 
melaksanakan manajemen aktif kala III. 
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